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Nombramientos.—Orden dre 23 de abtril de 1951 por la
que se nombra Instructor y Ayudante Instructor del
curso de Apuntadores que se efectuó a borda del 'des
tructor Liniers al Teniente de 'Navío (A.) don Julián
Ruiz de GÁmáz y al Condestable seggndo D. Aquilino
Ferretro Fernández, regpectivamente.—Página 021
IMOALAS DE COMPLISIMJINTO
Prácticas. Orden de ,.18 de abril de 1951 par la que • se
dispone Oactúe las prácticas reglamentarias el Tenien
te prqvisional de la Escala de Complemento del Cuer
eo de Ingenieros" Navales de la Arníada D: Rafael
Aniann Puente.—Página 026.
Otra de 1,8 de abril de 1951 por la que: se dispone efectúe
las prácticas reglamentarias el Teniente provisional de
la Escala de Complemento del C4--uerix). de • Ingenieros
Navales D. Carlos Godino Pardo.—Página 026.
Otra de 18 de abril (.1. 1951 por la que se dispOne efectúe
las prácticas reglamentarias el' Teniente provisional de
la Escala de Complemento • del Cuerpo de Ingenieros
Navales de la Armada D. José Valenzuela Casas.—
Página 626.
Otra de 23 de abril de 1951. por la que se-dispone efectúe'
las prácticas. reglamentarias el Teniente Médico pro
vicional de la Escala de Compleinento del Cuerpo de
Santdad • de la Armada D. Angel Ortega Núfiez.--Pá:
gina 626.
Otra de 18 de abril d'e 1951 por la que se disponé efectúe
las prácticas reglamentarias el Condestable segundo
provisional de la Escala de Comple.mento d.e la Arma
da D. Miguel Llanos .Montero.—Págs. •626 5; 627.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nombramiento y Kácticas.—Orden de 231 de abril de 1954
por la que se nombra Teniente Auditor provisional
la Escala de Compilementó del Cuerpo Jurídico de la
sArmwd'a al Cabo primero de' la Milicia Naval Univer
sitaria D. José María Altozano Moraleda, que deberá
efectuar las prácticas reglamentarias.—P(tgina 627.
Bajas.--Dirden de 23 de• *abril' de 1951 por la que se:dis
pone cause baja definitiva en la. Milicia Naval Univer
sitaria el Alumno D. 'Narciso Ballo ...4ndréu.—Pág.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Bajas. Orden de 23 de abril de 1951 por :a que se dis
pone cause baja definitiva en la: Milicia de la Reserva




Ascensos.---,Oulen de 24 de, 'abril de 1951 por la, -que - se
ase.cio pi.ende ..a" Capellán. primero
al Capellán. segundo, pri
m r D. Antonio Bauza Gaya.—Pág. 627.
Destinos.--.--Orden de 25 de abril de 11151 por la que se
nombra Segundo Comandante del cañonero Magallanes
al Capitán de Corbeta (1S. T.) don. Ricardo Cruz Re
quejo.—Páginas 127 y 028. -
-
Otra 'de 24 .de abril de 101 par la que se rectifica la
Orden Ministerial de 10 del actual relativa al Teniente
.Coronel de Ingenieros Navales de Armada. D. ]g
nado Díaz de Espada. y Me1cader.—Pág4ina
Otra .de 24 .de abril. de .1951 i5or la_ que se _dispone can
. tinúe destinado en él crucero Méndez Nañez el Capi
tán de Máquinas. -de la. Escala Complementaria don. -
Jesé Cuevas.. Hernández.—(Página 608.
Otra de,24 de abril de 1951; por la que se dispone pasen
los aestinos que se indican los Capitanes Méldic.os don
Carlos 'Mendoza Fernández, D. Manuel Pereira Martí
nez y Teniente Médica D. Alberto Ruiz
- de Gala rreta
y Mecoroa.—Página 6128.
Otra de .24,de abril de 1951 Por la que se dispone pasen
a los _destinos- que se indican los .Tenientes Vicarios
D. José Fernández Díaz, D. Víctor Vicente Vela Mar
neta y D. Fidel Gómez Colomo.--Página 628.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
.1. or:/i:q( ión y destino. Orden de 24 de abril de 195'1
por la que se dispone quede movilizado y destinado en
el Sector. ;Naval de Cataluña y Comandancia de Mari
na de Barcelona, interinamente, el Teniente Médico
de la Escala de Complemento D. Julián. Maroto,Molle
da.—Página 029.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPIIEMO DE JUSTICIA MILITAR
señalamiento de haberes, pasiros.—Orden de 10 de abril
de 1951 por la que .se señalan haberes pasivos al per
sonal de la Armada que se ,relaciona.—Página 029
Pensiones.—Orden de 7 de abril de 1951 por la que se
declara con derecho, a pensión a los omprendidos en
la relación qiie se inserta.--Página- 030.
E D I- C O 'S
REQUISITORIA$
1




Nombramientos. —S'e nombra Instructor y Ayu
dante Instructor del ClIfs0 de Apuntadores Tu se.
e.fectuó a borda del ,destructor Liflirs al • Teniente
de Navío (A) don Julián Ruiz de Gámiz y al Con
destable segunda D. Aquilina Ferreiro Fernán&z,
respectivamente, a partir del 1.° de f,..bre,ro de 1951
hasta el 1.° de abril del mismo año.






Prácticas.—S dispone que el Tenient2 provisional
de la Escala de Ccmplemento del Cuerpo du
_Navabs de la Armada (Ingeniero Naval)'
D. Rafad Amann Puente iefectúe' en el Ramo de;
Ingenieros del Departam:nto Marítimo 'de El F
rrol del Caudillo, las prácticas estabhcidas :en 'el ar
tículo 31 del Reglamento para la formación de. las
Escalas de .CompliemInto de la Armada, rectificadr,
per Ordenes Ministeriales de 30 de n!oviembn d- 1946
y 28 de febrero de 1950- (D. O. números 267 y 54,
respectivamentiz), ,en el período (1,J tiempo compren
dido. entre ‘el mayo ,a1 1.0 de septiembre del
presente año.
Madrid, 18 d abril (1,:- 1951.
REGALADO
,Excmos. Sres. Captan ,G;niral del Departarnento
*. Marítimo de El Ferrol del Caudillo! y Almirantes
Jefls del Estado Mayor de la Armada, del, Ser
vicio de. Personal y de Instrucción.
• Sres....
S••• dispone que el T'Aliente provisonal de la
Escala, de Compl•emento del (Cuerpo de Ingenien-os
Navales (Ingeniero: Naval) D. 'Carlos Godino Par
do !efectújí, ;In el Ramo de Ingenieros del Arsenal del
Departamento! Marítimo de El Ferrol d,J1.
las prácticas establecidas fen el artículo 31 del Rei
glaminto para: la formación de las Escalas de Com
plemento de. la- Armada, rectificado por Ordenes
Ministeriales de 30 de noviembrg de 1946 .y. 28 de
febrero- de 1950 (D. O. números 267 y 54, resvc
tivatnente),, en •el • yrio.do de tiempo comprendido
-,_ntre el j•() de mayoi próximo al I." de S(1)ti mbre
siguiente.
Madrid, 18 d abril
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Gen ral del. Departamento
Marítimo de El Fel:rol del Caudillo! y Almirantes
,-Jefls del Estado Mayor .de la Armada, del Ser
- vicio de Pers,onal y de Instrucción.
Sres....
Prácticas.—S2. dispone que el, Teniente provsisi.on,al
de la, Escala de Complenient•o del Cuerpo de Inge5-
ni:-:rOs N:avales de la Armada (Ingeniero Naval)
D. José Vali:nzuela Casas efectúe, en el Ramo de
Ingenieros del Arsenal de' Carta•na, las prácticas
establecidas en ql artículo, 311 del- Reglamento para
la formaciónde .las Escalas de Complemento de la
Armada, rectifidadci por Ordenes IVIinisterilles de
30 de nbviembre de 196 y 28 de febrero •de 1950
•(D. O. Ornercs 267 y 54,‘ respectivamente), len el
período de tiempo: comprendido 'entre el 1.° de mayo
próximo al I.° de septiembre siguiente. •
Madrid, 18 de abril de 1951.
REGALADO
ExCmos; Sres. Capitán (General, del Departamento
Marítimo Cartagena y Almirantes jefes del Es
tado ;Mayor de la Armada, del Servic-io.de Perso
nal y de Instrucción.
Sres....
S•e dispone que !el Teniente Médico provisior
.nal de la Escala de Complementa del Cuerpo de: Sa
nidad de la Armada D. Angel 'Ortega Núñez efec
túe, en el Hospital, de Marina del D2partameinto Ma
rítimo. de Cádiz, las' _prácticas estableciidas en ;e:l ar
tículo 31 del Reglamento para la formación de las
Escalas de Complemento .de la Armada,• rectificado
por Ordenes Ministeriales de 30 de noviembr.-..
. de 1946 y 28 de fdirern de-1950 (D. Q. números
267 y 54, -respectivamente), en el período de tiempo
comprendido entre el 15 de mayo próximo, al 15 "de
•septiembre? siguiente.
Madrid-, 23 die abril de 195r..
REGALADO
•
Excn-los.. Sres. Capitán •General del! Departamento
Marítimo dé Cádiz, y Almirantes Jefes del Es
tada Mayor de la Armada, del Servicr:o de Peir
sonal y Instrucción.
Sres....
Se dispone que, el Condestable segundo' provir
sional de la Escala de Complemento de la ,Armada
(Ayudante. de- Obras Públicas) D. Miguel Llanos
Mont:ro 'efectúe, ..en el Ramo de Artillería •de,l Ar
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senal de La Carraca, las prácticas .estalk:cidas .d
artículo 31 del Reglamqnto para la formación de
las Escalas de Complemento de la Armada, rectifi
cado por Ordenes Min'steriales de 30 de noviembre
de 1946 y 28 de fl:brero d4 1950 (D. O. números
267 y 54, respectivamente), .én el período de tiem
po comprendido entre et 15• de agosto, próximo nl
15 de ,dicicirnbre liguiznte.








Capitán General del Departarn_mto
Cádizf ,y Almirantes Jefes del Es
de la Armada, de la Jurisdicción




Noynbramiento y prácticas. Por reunir las con
,
diciones establecidas en el artículo 13 .del
ro para la formación delas.-Escalas de ComplieriientO
de la Armada, rectificado: por "Orden Ministerial de
30 .de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), y a pro
pues.ta :•e 14a: Jefatura de Instrucción, •se nombra' Te-.
niente Auditor provisional de la Escala de Comple
mento del Cuerpo Jurídico - de la Armada al . Cabo
primero
»
de la Milicia Naval Universitarid (Licen
ciado: en Derecho), declarado "apto'.', para dicho cm
11e0 por Ord,A-1 '1\,Iinisterrial de 29 de marzo de :1951
(O:. O. núm. 75), D. José María Altozano Moraleda.
Asimismo se dispone :efectúe, a fas órdenes del
Auditor_ del :DePartamento Marííimo de Cádiz, las
prácticas , establecidas en el artículo 31 del citado
Reglamento en el pe.ríodor de tiempo comprendido :en
tre el .15 de agosto al 15 de diciembre del presente
ario, .de acuerdo:con lo deOrminado en la Orden Mi
nisterial .de 211/ de febrero de 1950 -(D. O. núme
ro 5.4).
Madrid, 23 de abril de 1951.
REGALADO
Excrilos. Sres. Capitán' General del Departameilto
Marítimo de Cádil y Almirantes Jefes del Es
tado. Mayor de la .Armada, del .Servicio de Per
sonal y dr:. Instrucción.
Sres....
Bajas. Por haber agotado el plazo de tres años
que 1.2 concedió la Orden Ministerial de 7 de abril
de 1947 (D. O. núm. .77) para superar el examen
de ingreso en su respectiva Escuela, causa baja de
finitiva en la Milicia Naval Universitaria, pasando
Página 627.,
a la, situación- militar que: por su edad corr:spon--
da, ,tl Alumno D. Narciso Bailo Andréu.
Madrid, 23 de abril de 1951.
REGALADO
Excmos. Srs. Almirante Jefe del Estado layer cl
la Armada, Capitán 'General del Departamento
Marítimo de .Cartagena • y. Almirant:s J..fes del
S-Jrvicio de Personal y crle Instrucción.
Sres. ..,.
•
-Milicia de la Reserva Naval.
Bajcis.—Vsta la instancia' formulada Por el ,Cabo
primero de la Milicia ch, la Reserva Naval D. Sal
vador PadrosaSala, de acuerdo conc informado'«
por la Inspección Central de. la Milicia Naval Uni
v.irsitaria y J fatura de Instrucción, se dispone cau
se baja definitiva ._n dicha 'Milicia, con pérdida de
empleo, debiendo servir con su reemplazo e: prime-.
ro que se. llame, entrando en número, hasta comp12-
tar los doc.:, mesils de 'servicio.
Madrid, 23 ..de abril ' de: 1951. ■
REGALADO
Excmos.. Spzs. Almirante Tefe del EstadO Mayor
de la Armada, 'Capitán id5neral del Departamento
'Marítimo'. de Cartag'ena y.. Aarnirantes Jefes 41.•





Ascensos.— Cumplidas las condiciones reglamen
tarias, asciende a Capellán primero, con antigii-dad
del 5 de agosto d2 195o, el Captllán segundo, pri
mero provisional,' D. Antonio Bauza Gaya. Se .8--
calafonará a continuación del del su templeo don
Eduardo Galindo Rodrígu-2z.
Madrill, 24 de abril d2 1951.
REGALADO
Excm'os. Sres. Comandante General 'de la Escua-,
drá, Almirantes Jef.s. de la Jurisdicción 'Central
y del Servicio de. Personal.—Excmo. y'Rvdmo. se
ñor Vicario General Castrens2.—Exemo. Sr. Cxe
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Cmtral.
Sres.
Destinos. 'Se nombra Segundo Comandante del
cañonero Magallqnes. al Capitán de Corlvta (S. T.)
D. Ricardo Cruz Requejo, cual cesará en el mis
int) cargo del submarino Gencral Sanjurja.
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Este destino se confiere con carácter fozosi_)
efectos administrativos.
Madrid, 25 de abril dé 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del .1iY:Ipartamunt1o.
Marítimo de (Cartag:na y Vicealmirante Jelf2 clél
Servicio de Personal.
Destinos. Se rectifica .la Orden Ministerial de
fecha io idel actual (D. .0. núm. 84) relativa al Te
niente Coronel de Ingenieros Navales de la Armada
D. Ignacio Díaz de Espada y Mercader, que. (lúe
dará redactada en la siguiL'nte forma:
Se dispone que el Teninte Coronel de Ingenie
ros Navales d'e. la Armada D. Ignacio Díaz (1,_1 Es
pada y Mercader pase d2stinado a la Jefatura del
Detall del. expresado, Cuerpo y a la Dirección de
Material, sin cesar en su actual dest¿no An la Direc
ción- de Construcciones e In'austrias Navales Mi
litares.
Estos destinos s,e: cc).nfier n .con carácter forzoso
a todos los .efectos.
- Madrid, 24 de abril de 195
REGALADO
Excm‘os. Sres. Almiranteis Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisd.icción Central y del
Servicio de Personal, Almirante Director de Ma
terial, Director de Construcciones le Industrias.
Navales Militares, Genral. Jefe Superior de Con
tabilidad y General Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Se dispone que iel Capitán de Máquinas de la
E. C. don José Cuevas Hernández continúe deSti7
nado en fel crucero Méndez Núñez a partir del día
7 ., de mayo próximo, con carácter forzoso sólo a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de abril de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento-
Marítimo de Cádiz, Inspector General del Cuerpo
de Máquinas, Vicealmirante Jefe. del Servicio de
Personal y General Jefe .del Servicio de Má
quinas.
Se dispone- que tcl personal del- Cuerpo de Sa
nidad de la Armada, otue a continuación sé relaciona
cese en sus destinos y pase a ocupar los que se in
dican: ,
•
-Capitán Médico D. Carlos Mendoza Fernández.—
Cesa en :.11 buque-escuela Juan S¿'iba.stián de Elcanoi,
cuando este buque rinda su actual viaje, y pasa des
tinado al Sector Naval. de Cataluña y Comandancia
de Marina de Ba-rcelona.— Forzoso sólo a efectos
administrativos.
-Capitán' Médico D. Manuel P-reira Martínez.—
Cesa . en el btiqu2-hiclrógrafo Mataspina y pasa des
tinado al buque-escuela Galatea. Forzoso, sólo a
efectos administrativos.
Teniente Médico D. Alberto Ruiz de Galarreta
y Mecoroa. C:sa en el Hospital d2 Marina de Car
tag:ina y pasa destinado al minador Vu/cano.
Forzoso.
Madrid, 24 de \abril dI 1951.
REGALADO
Excrnois. Sres. Capitariá .G¿nerales ,de lois Departa
mentos_ Marítimos de El Ferrol del Caudillo, 'Cá
diz y Cartagena •; Almirante Jef,:. del Servicio
Personal, Inspector 'General del Cuerpo del Sa
nidad de la Armada y Generales Jefes Supelrior
de Contabilidad y del SI:rvicio de Sanidad.
Sres. ...
Destinos. A propuesta del Vicano General Cas
trense, se confieren destinos a. los Tenientes Viários
que se r7,1acionan, debiendo dectuairse losi relevos
como s: indica: '
Una vez terminado sel curso académico en la Es
cuela Naval Militar, &.isará 'ién la misma como Jefe
de Asistencia Religiosa._ y 'Profesor de Religión el
Teniente Vicario -dfl „segunda D. j'osé Fernández
Díaz., que pasará a desempeñar el destino de Se
cretario del excelentísimo 'señor. Vicario .General
,-Castrr-nse.
_
Cesa coinó Secretario del excelentísimo señor
Vicario General. Castrense di Teniente Vicario de
primera D. Víctor Vic:nte Vela Marquieta, y se le
nornbra Teni:.nte Vicario del Departamento Marít):-
mo. de El 174..1-rol del 'Caudillo. Cesará al .ser releva
do en su actual 'destino.
Una vez terminado. lel curso en la Escuela de In
genieros (1_, Armas «Navales, cesará en. 'esta Depen
dencia y Batallón de Infantería de, Marina del Mi
nisterio el Teniente VicaDió de. Segunda D. Fidel
Gómez Colomo, y. pasará desiinado, como J'Id?. de
Asistencia Religiosa y Profesor de. Religión, a la
Escuela Naval Militar.
Madrid, 24 • de abra (le 1951.
REGALADO
.Excmois. Sres. Capitán General del Departámrénto
Marítimo. .de El Ferr.ol d'el Caudillo', Almirantes
Jefes de la Jurisdicción. Central y .del Servicio de
Personal.-L---Excmo. y Rvdmo... Sr. Vicario Gene
rál -Castrense.—Excmq. Sr. General .Jefe Supe
rior cli Contabi.V.clad.
Ilmo. Sr. Interventor ICentral.—Sres....
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Escalas de Complemento.
Movilización y dastina.—Se dispone que el T(2-
niente Médico de la Escala de Complemento de la
Armada D. Julián Maroto Moneda qu_ de moviliza
do y .destinado en el Scctor Naval de Catalufia, y
Comandancia de Marina de Barcelona, interina
'mente, cesando len dicha movilización y destino 'en
cuanto sea rellvado por el 'Capitán Médico D. Car
los Mendoza Fernández.
Madrid, 24 de abril de 19511.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe dl Ser
vicio de Personal, Inspector General del Cuerpo
de ,Sanidad de la Armada y Generales Jef:s Su





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MIMAR,
Señalamiento de haberes pasivos.—Por la • Presidencia
de este Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se participa
a la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
lo sigtiiente:
"En virtud de las facultades conferidas a este Con
sejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) , ha acor
dado clalificar en la situación de "retirado", con derecho
al haber pasivo mensual que a cada uno se le señala,
al personal de la Armada que figura en la siguiente re
lación."
Lo que de orden del Excmo. Sr. General Presi
dente tengo el honor de participar a V. I. para su co
nocimiento y efectos. •
Dios guarde a V. I. mucihos años.
Madrid, 10 de abril de 1951. El General Secretario,
Cástor Ibáñez de Aldecoa.
Ilmo. Sr. ...
- RELACIÓN QUE SE crrA
Comandante de Infantería de Marina D. Pedro Mon
tero
•
Lozano: 1.050,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Jerez de la Frontera
*VI
desde el (Ea 12 de julio de 1949.—Reside en Jerez de
la Frontera.—(c) y (b) .
Coronel Médico D. Enrique Hernández Valls:
1.575,00 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
febrero de 1949.—Reside en Cartagena.—(e) y (b)
Awliliar segundo de Artillería D. Cándido 'García
Balm'aseda López: 375,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de febrero de 1949.—Reside en
Madrid .—(b)
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. dorr–Miguel
Martínez Camacho: 1.095,83 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el días 1 de enero dé 195 1.---Residé en Cartage
na.— (b) .
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Francisco
Benet Vila : 562,50 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Barcelona desde el día
1 de febrero de 1949. Reside en Barcelona.—(b) .
Al hacer a cada 'interesado la notificación de su seña
lamiento de haber pasivo, la Autoridad que la practique.
conforme previene el articulo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasivas de
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si se
ccnsidera perjudicado con dicho señalamiento, puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto« en el artículo 4:
de la Ley de 18 de marzo de 1944. (B. O. del Estado
número 83) , recurso de agravios ante el Conséjo de Mi
nistros, previo recurso de reposición que, corno trámite
inexcusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar dentro del plazo de quince días, a
contar clesde el siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad debe informarlo, consignando la fecha




(b) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, a partir de
la fecha de percepción de este' señalamiento de redifi
cación, que queda nulo.
(c) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 200 Pesetas por la pensión
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(e) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente ,la cantidad de 100 pesetas por la pensión
de la Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
Madrid, 10 de abril de 1951. El General Secretani
Cástor Ibáñez de Aldecoa.
(Del D. O. del Ejército núm. 92, pág. 304.)
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Pensiónes.—Por la Presidencia de este Consejo Su
premo se dice, con esta fecha, a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Sapremo, en virtud de las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha _declarado con derecho a pensión y mesadas de super
vivencia a los comprendidos en la unida relación, cuyos
haberes se le satisfarán en la forma que se indica, mien
tras conserven la aptitud legal para el disfrute. Las III: -
sadas de supervivencia se conceden por una sola vez.
Lo que de orden de S. E. el General Presidente co
munico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 7 de abril de 1951. El General Secretario,
("ástor Ibáñez de Aldecoa.
9
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Real Decreto de 22 de enero de 1924 (D. O. núm. 20)
Murcia.—Doña Dolores y doña Leonor Martínez
Laredo, huérfanas del Oficial Mayor del Cuerpo de
Secciones de Archivo D. Juan Martínez IVIéndez
2.600,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 22 de diciem
bre de 1946.—Residen en Cartagena (Murcia) .
(1) Y (4) .
Estatuto de Clases.Pasivas del Estado de 22 de octubre
de 1926.
Madrid. Doña María del Carmen Galvache Cerón,
huérfana del General de División de Ingerreros ex
celentísimo señor D. José Galvache Robles: 12.250,00
pesetas anuales, a percibir por la Dirección General .de
la Deuda y Clases Pativas desde el día 27 de febrero
de 1950.—Reside en Madrid.—(1)
Murcia. Doña María de las Nieves Saura Cegarra,
viuda del Operario de segunda D. Carlos González
Hernández: 1.545,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
29 de noviembre de 1950.—Reside en Cartagena (Mur
cia) .—(1)
Murcia.—Doña Salvadora Jódar Gómez, viuda del
Sanitario Mayor Gerardo Ainos Megino : 2.125,00 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde .el día 15 de junio de 1950.—Re
side en Cartagena (Murcia) .--(1)
La Coruña.—Doña Mercedes López Ares, viuda del
Encargado de la Maestranza D. Constante Pita Basti
da : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la 'Dele
gación de Hacienda. de La Coruña desde el día 21 de
diciembre de 1946.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).— (1) y (21)
■....••••■11.
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 6 de noviembre
de 1941 (D. O. núm. 263) .
Madrid. Doña Dolores Berdejo Company, viuda
del Cabo Ernesto Martínez de Velasco López: 1.500,00
p-esetas anuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Ciases Pasivas desde el día 25 de junio
de 1950. Reside en Madrid.--(1) y (23) .
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores Militares o Comandántes
Militares, en su caso, a que, corres'Iponda el punto de re
sidencia .de los interesados, se dará traslado a éstos de
la Orden de concesión de la pensión que se les as:gna,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del
Reglamento para la aplicación del Estatuto de Clases
Pasivas.
(4). Se rectífica la 'pensión que les fu?: concedida
por este Consejo Supremo en 29 de mayo de 1947, y
se les hace el presente señalamiento, que percibirán por
partes iguales mientras conserven la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento del causante, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas por cuenta del an
terior señalamiento, que queda nulo. La paite de la
huérfa,na que pierda la aptitud legal alcrecerá la de la
que la conserve, sin necesidad de nueva declaración.
(21) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 14 de abril de 19.48, y se
le hace el presente señalamiento, que percibirá mientras
conserve la aptitud legal, desde la fecha que se indica
en la relación, día siguiente al del fallecimiento del cau
sante, y previa liquidación y deducción délas cantida
des percibidas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo.
(23) La percibirá, temporalmente, mientras conser
ve la aptitud legal desde la fecha que se ,indica en la
relación, día siguiente al del fallecimiento del causante,
cesando en el percibo de la misma el 25 de junio
de 1970, fecha en que se cumplen los años de pensión
temporal que se le conceden en armonía con los de ser
vicio del citado causante.
Madrid, 7 de abril de 1951.—E1 General Secretario,
Cástor Ibáñez de A ldecoa.
(Del D. O. del Ejército núm. 93, pág. 315.)
o
EDICTOS
Don Antonio Ortús Gallán, Teniente de %vio, Juez
instructor del expediente por pérdida de la Cartilla
Naval a favor del inscripto del Trozo de Palma de
Mallorca Jaime Miserol Maritorell,
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Co
mandante General de la Base Naval de Baleares, fe
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cha 11 del actual, se ha declarado justificado el extra
vío de la Cartilla Naval perteneciente al inscripto de
Marina del Trozo de Palma Jaime Miserol Martorell,
quedando, por tanto, nulo y sin valor dicho documento,
incurriendo en falta la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo.
Dado en Palma de Mallorca a veinte de abril de
mil novecientos cincuenta y uno.—E1 Teniente de Navío,
juez instructor, Antonio Ortás.
Don José Pagés García, Alférez de Navío, Juez ins
tructor, del expediente número 87 de 1950, instruído
por pérdida de la Cartilla Naval número 494
de 1949, perteneciente al inscripto del Trozo de
El Ferrol del Caudillo Manuel Carnero Díaz,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Car
tagena se ha declarado nulo y sin válor alguno el citado
documento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega de él a las Autoridades.
Cartagena, a 18 de abril de 1951.- El Alférez de
Navío, juez instructor, José Pagés.
Don Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Bilbao y e/ti - expediente de pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima instruído a
favor de Faustino García Luis,
Hago saber: Que en el citado expediente, por de
creto de la Superior Autoridad del Departamento, ha
quedado nulo y sin valor dicho documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina corres
pondiente.
Dado en Bilbao a los dieciocho días 'del mes de abril
de mil novecientos cincuenta y uno.--E1 Capitán, Juez
instructor, Francisco Gómez.
Don Ignacio Pérez Romero, ¡Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Sevilla y del expediente número 75
de 1951 instruído por pérdida de la Libreta de Ins -
cripción Marítima del inscripto Julián San Juan
García,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío el do
cumento citado, se aliierte a cualquier persona que pu
diera poseerlo la obligación en que está de hacer entrega
del- mismo en este juzgado o a la Autoridad más in
mediata, bajo 'apercibimiento de los
pararán de no hacerlo así.




Justo Arturo Sanfiel Rodríguez, Marinero de la Ar
mada con destino últimamente en el buque-escuela Juan
Sebastián de Eicano, hijo de Anastasio y de María
Amparo, natural de Breña Alta (Tenerife) , nació el
28 de mayo de 1920, ocupa el folio número 801 de
Tenerife y procesado por deserción al extranjero; com
parecerá, en el término de treinta días, ante el Juez
instructor, Comandante de Infantería de Marina don
Manuel Romero Fabre, sito en la Casería de Os
sio, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares
procedan a su búsqueda y captura y, caso de ser ha
bido, sea puesto a disposición del Excmo. Sr. Almi
rante Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, para responder a los cargos que pudieran resul
tarle en la causa número 253 de 1950 que se le ins -
truye por dicho delito.
San Fernando, 1.° de abril de 1951.—El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel Rcmero.
Eustaq-,/io Marta'n Díaz, Marinero Ayudante Espe
cialista de Maniobra, con destino últimamente en el bu
que-escuela Juan Sebastián de Elcano, hijo de Pedro y
de María Josefa, natural de Navaconejo (Cáceres) , na
ció el 20 de febrero de 1930, ocupa el folio número 111
del Distrito de Cartagena, con domicilio antes de ingre
sar en él servicio en Mateo Hernández, número 6, Béjai:
(Salamanca) , procesado por el delito de deserción en el
extranjero; comparecerá, en el término de treinta días,
ante el Juez instructor, Comandante de Infantería de Ma
rina D. Manuel Romero Fabre, sito en la Casería de Os
sio, bajo apercibirri.ento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares
procedan a su búsqueda y captura y, caso de ser ha
bido, sea puesto_ a disposición del Excmo. Sr. Almi
rante Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, para responder -a los cargos que pudieran resul
tarle en la causa número 413 de 1950 que se le ins
truye por dicho delito.
San Fernando, 2 de abril de 1951.--El Co
mandante de Infantería de .Marina, Juez instructor,
Manuel Romero.
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eelegrín Díez Fernández, con destino últimamente en
el buque-escuela de Guardiamanas Juan Sebastián de
Elcano, hijo de Laudilnio y de Manuela, natural de
Cubillas de Rueda (León) , nació el 26 de febrero
de 1928 y ocupa el folio número 8.2 de 1949 del
Distrito de Gijón, avecindado iiltimamente en Trobajo
del Camino (León) , calle Nueva, número 19, procesa
do por el delito de deserción en el extranjero; com
parecerá, en el término de treinta días, ante el Juez
instructor, Comandante de Infantería de Marikia don
Manuel Romero Fabre, sito en la Casería de Os
sio, bajo apercibiKento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares
procedan a su búsqueda y captu9 y, caso de ser ha
bido, sea puesto a disposición del Excmo. Sr. Almi
rante Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, para responder a los cargos que pudieran resul
tarle en la causa número 411 de 1950 que se le ins
truye por dicho delito.
San Fernando, 2 de abril de 1951.—E1 ¡Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel Romero.
Diego Bravo Martín, Marinero Especialista Mecá
nico, con destino últimamente en el buque-escuela -Juan
Sebastián de Eicano, hijo de Diego y de Plácida, na
tural de Trujillo '('Cáceres) , nació el 22 de febrero
de 1929, se inscribió en 6 de diciembre de 1947
y ocupa el folio número 264 del Distrito de Gi
jón, de la Provinia Marítima de Asturias, procesa
do por el delito de deserción en el extranjero ; com
parecerá, en el término de treinta días, ante el Juez
instructor, Comandante de Infantería de Ma"rina don
Manuel Romero Fabre, sito en la Casería de Os
sio, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a . las Autoridades civiles y militares
procedan a. su búsqueda y captura y, caso de ser ha
bido, sea puesto a disposición del Excmo. Sr. Almi
rante Capitán General del Departamento Marítimo de,
Cádiz, para responder a los cargos que pudieran resul
tarle en la causa número 412 de 1950 que se le ins
truye por dicho delito.
San Fernando, 2 de abril de




Carlos Alonso García, .Marinero de la Armada, coa
desno últimamente en el buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano, hijo de Manuel y de Amparo, natural de
Trefacio (Zamora) , nació el 24 ele diciembre de 1928,
ocupa el folio • número 101 de 1947 de la provincia
de Santander y procesado por el delito de deserción 'en el
extranjero; comparecerá, en el término de treinta días,
ante el Juez instructor, Comandante de Infantería de Ma
rina D. Manuel Romero l'abre, sito en la Casería de Os
sio, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares
procedan a su búsqueda y captura y, caso de ser ha
bido, sea puesto a disposición del Excmo. Sr. Almi
rante Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, para responder a los cargos que pudieran resul
tarle en la causa número 254 de 1950 que se le ins
truye por dicho delito.
San Fernando, 2 de abril de 1951. El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel Romero.
Luis Lastes Obván, Marinero de la Armada, con
destino últimamente en el buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano, hijo de José y de. Rosa, natural de
P!iedratajada (Zaragoza) , nació el 18 de julio de 1926,
se inscribió en 9 de agosto de 1946, ocupa el folio
número 727 del Distrito de El Ferro' del Caudillo, pro
cesado por el delito de deserción en el extranjero; com
parecerá, en el término de treinta días, ante el Juez
instructor, ,Comandante de Infantería de Marina don
Manuel Romero Fabre, sito en la Casería de Os
sio, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares
procedan a su búsqueda y captura y, caso de ser ha
bido, sea puesto a disposición del Excmo. Sr. Almi
rante Capitán General del Departamento Marítimo eh
Cádiz, para responder a los cargos que pudieran resul
tarle en la causa número 258 de 1950 que se le ins
truye por dicho delito.
San Fernando, 9 de abril de 1951 —E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel Romero.
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